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الباب الثالث
طريقة البحث
ه زمانمكان البحث و .1
بحث زمان المكان البحث فهو فى المدرسة الثانوية نورالهداية سياك حولو بمنطقة كمبار وأما
.4102ابريل -العملى فهو فى الشهر مارس
أفراد البحث وموضوعة.2
بمنطقة  في المدرسة الثانوية نورالهداية سياك حولوأما هذا البحث فهو المدرس الذي يعلم اللغة العربية
نوية نورالهداية سياك حولوا، وموضوعها فهي دراسة عن تعليم ضمائر للصف الأول فى المدرسة الثكمبار
بمنطقة كمبار.
حثمجتمع و عينة الب.3
سياك بالمدرسة الثانوية نورالهداية أما مجتمع البحث فهو جميع المدرسيين العربية الذين يعلمون العربية
حولو بمنطقة كمبار. 
طريقة جمع البيانات.4
مع البيانات الضرورية في هذا الباحث الطريقة التالية :لج
هذه الملاحظة فعلتها الباحثة ست .الملاحظة : أن تلاحظ الباحثة مدرس اللغة العربية عندما يعلم في الصف
مرات.
طريقة تحليل البيانات.5
الثانوية نورالهداية سياك المدرسةبهي بوضع درجات لإجابة فإن طريقة البيانات في هذا البحث
. بمنطقة كمبارحولو
1وأما تحليل البيانات التى تستخدمها الباحثة لنتيجة الاختبارات في هذا البحث
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